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ABSTRAK 
 
Dita Agnes Dekasari. K8412022. PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED 
LEARNING (PBL) UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK 
PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS  X IIS 3 SMA NEGERI 6 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2016. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan hasil belajar sosiologi peserta 
didik kelas X IIS 3 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 melalui penerapan 
model Problem Based Learning (PBL). 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Setiap diklus terdiri dari perencanaan, pelaksanakan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian adalah peserta didik kelas X IIS 3 SMA Negeri 6 Surakarta dengan jumlah 
31 peserta didik. Teknik utama pengumpulan data penelitian ini adalah observasi dan test, 
sementara teknik pengumpulan data pendukung menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan hasil belajar peserta didik 
pada mata pelajaran sosiologi. Pada pratindakan menunjukkan rata-rata kelas 69,61, 
meningkat menjadi 71,77 pada siklus I, dan meningkat menjadi 76,93 pada siklus II. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model Problem Based Learning (PBL) dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran sosiologi kelas X IIS 3 SMA 
Negeri 6 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016.  
 
Kata kunci : Problem Based Learning, Penelitian Tindakan Kelas, Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 
 
Dita Agnes Dekasari. K8412022. THE APPLICATION OF PROBLEM BASED 
LEARNING (PBL) MODEL TO IMPROVE STUDENTS’ ACHIEVEMNT IN 
SOCIOLOGY SUBJET OF X IIS 3 STUDENTS IN SMA NEGERI 6 SURAKARTA, 
2015/2016 ACADEMIC YEAR. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty, SebelasMaret University, April 2016. 
This research has been done with the aim to improve students’ achievement in 
Sociology subject X IIS 3 in SMA Negeri 6 Surakarta, 2015/2016 Academic Year through 
the implementation of Problem Based Learning (PBL) model. 
This research is a Class Room Action Research (CAR) which was done with two 
cycles. This research is a Class Room Action Research (CAR) which was done with two 
cycles. Each cycle consisted of planning, action, observation, and reflection. The subject of 
this research was X IIS 3 students of SMA Negeri 6 Surakarta consisted of 31 students. The 
techniques of analyzing the data were observation and test, meanwhile the techniques of 
collecting the data were interview and documentation. The data were analyzed by qualitative 
descriptive and quantitative technique.  
The research finding shows the improvement of students’ learning achievement in 
Sociology subject. In the pre-test, the students’ achievement average score was 69.61, 
increased to 71.77 in the first cycle, and increased to 76.93 in the second cycle. So it can be 
concluded that the application of Problem Based Learning (PBL) model can improve the 
students’ achievement in Sociology subject of X IIS 3 in SMA Negeri 6 Surakarta 2015/2016 
Academic Year. 
 
Keywords : Problem Based Learning, Classroom Action Research, Students’ 
Achievement. 
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MOTTO 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap 
QS. Al Insyirah (6-8) 
 
Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah 
dunia 
Nelson Mandela 
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